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UN CAS SUCCEHIT. 
Na Tonina es sa més bella mossa des 
pable; tols els joves li fan festes, y de 
coua d' uy li dirigeixen uyadetes amo-
roses. 
Tots la coneixen y s' alegran al veure 
aquella cara fresca qual rosa de Mailx; 
té negres y abundanls els cabeys, els 
uys custodiats per dues files de pipelles 
fines que pareixen de seda, sa séua boca 
formada per dos Bnissims y rMjos llavis, 
es séu hermós cas y els séus peuets 
oprimits per unes sabateles escolades 
que passan de lo sublim, fan que na To-
nina sia envidiada de tothom. 
Tots la coneixen; ses amigues li Lenen 
~nveja perque confessan qu' es sa pri-
mera a Llota de la vila. 
Axí es que quanl saberen qu' eslava 
per a casá un disgusl general s' esten-
gué entre els joves, y s' enveja de ses 
mosses se ficsá a n' es novihi permetenl-
se els més ofensius pl'Onostichs respecte 
B. varios pu n ls. 
-En Bernal, (deyan elles) es un jove 
moll gran y robust, y estima molt a na 
Tonina, pero es molL torpe .Y no sap 
ahont té sa ma dreta, ni abonl s' afica; 
perque entre ella y son pare son capas-
sos de ferIó torná !llCO. 
Els joves lo únich que deyan, era: 
-¡Lláslima d' allOta! ¡Ten! que pose-
hirla aquesl betzol ! 
Pero eH con tova amb alguns mils du-
ros, era fiy des Dalle, y axí es qu' els 
pares de na Tonina el reberen amb gran 
satisfacció per By polílich, encara que 
no l' anomenassen axí, sinó gen re. 
Es casamenl fonch molt sonal en tal 
el poble y viles veynadesperqu' hey ha-
gué convit y hall, y se suprimiren sl-
guns deverliments públichs, perque es 
Governadó de la provincia tenia prohibit 
~l que se celebrassen certes fes les en 
els pohles que no pagassen corrent al 
mestí'e d' esc01a. 
.. En éamvi aquesl,. maldement fas jay, 
fou invitat a ses nosses, ja que no a co-
brá els alrassos, y bey assislí com a 
q ualsevOl convida t. Fé més perq ue bÍ"in-
dá amb unes gloses improvisades per sa 
felicital y prosperidat d' els novihis. 
Passaren uns quants díes y vivían en 
plena lluna de mel. 
Axí trascorregué un mes, y ningú 
havía tengut res que marmulá de na 
Tonina que s' hada feta més guapa, ni 
d' En Bernat qn' a les hores era un bell 
mosso. 
Un borahaixa arribaren a n' espoble 
una compañía de soldals acompaüats des 
séu majó, y demanaren a n'es Dalle alo-
jament. 
Es Batle reparlí ses bollctes, y perque 
ningú tengués res que dí, enviá uu sol-
dat a cas séu fiy, Y eH se reservá s' ofi-
cialy maná un sargent a cas Vicari y 
dos cabos a cas Melge y Polecari .. 
Al-lojat es soldal a ca na Tonina, vol-
gné sa mala sMt que lo primé que vés, 
fas ella. 
-¡Hermosa y encantada patronal (di-
gué de seguida.) ¡Quina lláslima que no 
hajam d' está més qll' aquesla nit a n' es 
pobleL .. ¿Sou fadrina? 
-No sei'ló; casada. 
-¡.Es séu marit será ... ? 
-Fn horno; (respongllé en sech na 
Tonina.) 
-i Bon xasco! (marmulá es soldat.) 
¿Me volen doná, ydo, alojamenl? 
-Es cas es, que cc)m no se quedi a 
n' es corral ó ii. clins sa cuyna ... 
-Ydó; ¿,allOnt volíau que me quedás? 
¿,a. sa sala bona?.. Si volguesseu, ja 'u 
crech .... pero jo ja eslich avesat a toL 
Lo que fa el cas es que jo a n' es corral 
vaitx a quedá gelat; a sa cuyna ja' es 
altre cosa. 
-Ydó, brmo; bona nit tenga. 
-Pero, digaume hermosa: ~No he.Y 
hauría per aquÍ qnalque cosa per menjá? 
-No sefl6; res. 
-¿Y beure'? 
-Tampoch. 
y digoentaxó s' en aná sense fé cas 
d~s soldat; pujá una escala que comu-
nicava amb so primé pis, y tancá sa 
parla, pero sense clan ni posá biuló. 
Tot axa bo notá es soldat, y coro la 
soledat es tan trisle y tan mala conse-
yera, y un hOmo 10ls01 en quant se' des-
cuyda lé al diable per compaily, comen-
sá per pensá en que lenía fam, y llav{,: 
en que no tenía son, ni pa, ni llit, ni 
paciencia per sofrí tantes pri\-acións, y 
en lloch d' ocuparse en apareJá es séu 
jas, se dedica a cerca es mOdo de satisfé 
ses séues necessitals. 
Prengué es Hum y comensá a trescá 
totes ses habitacions des pis baix de la 
casa. 
Per 80rt tates ses parles estavan uber-
les. Entra per toles, elles y no trobá res 
que servís per improvisá un mal sopá. 
Amb uns quants sachs y unes quan-
les flessades que lrobá per dins els cuar-
los, feu un malllil, qu' encara que no 
blan, ménos dur qll' es pis de sa cuyna. 
S' ajagué com milló pogué, y ene;ara 
que no se sentís dominat per sa son als 
primel's rnoments, a la fí se deixá veoce. 
Cosa d' una llOra feya, quant es llum 
de crnyes s' apagá, y poch més d' una y 
milja quant es soldal se sentí un cap él 
de\'(~s s' espatla. . 
Es dolor que li feu el despertá, y seose 
fé ni una esclamació, fenl s· adormit, 
digué per ell maleix: 
-¡,Aquí hay gato encc¡'j'ado! encara 
que si es ga 1 deu esse molt gros, perque 
per póch me deixa csllomal. 
y procurant no fé renou, s' axecá, y 
de grapes, comensá á cercá a s' autor 
de s' alental. 
Pero el detengué una veu de dona 
que deya amb lrl molL haix' 
-Parlau petil que lenim un alojat y 
dClrm adins sa cuyna. 
y un allre veu molL debil respongué: 
-Bono, bono; no hey ha que teni 
pu.:. ¿,Y éll? 
-No es a n' es poble; si hey fós, ¿'-os 
hauría enviat él demaná? 
-¡'Capso, capso! (pensá es soldat.) 
¡Axo es la bella patrona! No; puis a son 
marit no l' anomenaría axí. ¡EH! dell 
esse s' .h01110 ... ¡y no es él la vila! ... 'y jo 
no hen sabía! ... ¡Per vida de ... ! 
-Si mos descnbreix, som perduts; 
(deya es de sa veu debil.) 
-No tenguell po; y 11avo qu' ben sá-
pia s' en alegrará, (afagí na Toni.oa.) 
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-Moll; (digué per sí mateix' es sol-
dat.) ¡No coneixe jo la casa!. ... Vailx a 
veure si trobs' escala. 
Com ho pensá heu fé, y després de 
llevarsé ses sabates per no fé renou, se 
diriji a sa parL ahonL eslava s' escala. 
Els fanLasmes caminavan él poch poch 
en sa maLeixa direcció; pero es soldal 
arribá primé, y casi de grapes plljá fins 
a sa por la des pis de dalt qu' eslava 
uberta y bey enlrá ben resOlt. . 
Hey havia Hum él, un cuarto; era. es 
de na Tonina, 
'Se dirijí él u' es Hit y s' amagá a devall. 
'Passaren uns quants minuts, y ningú 
pujava. 
Passá una bOra, y perduda sa paciim-
cia, sorLí de devall es Hit al maleix lemps 
qu' bey enlrava un gegant amb vestuari 
de camí. 
, -¿Qu' es axo'? (digué amb rabia per 
si mateix.) 
y es soldat que comprengué es perill 
en qu' es trobava, apagá es Uum quedant 
es cuarto él les fosques. 
Llavó comens,aren ses bones dins ses 
lenebres, les que porían havé tengut fa-
tals resultaLs, si es soldat, prenguent es-
cala, no bagués arribat él sa cuyna abans 
que na Tonina, t9ta estorada, arribás él 
s'escala. 
Crils, renous, cadires al ayre, y 11avo 
un lir d' escopeta, feu que per un mo-
ment quedás aquella casa convertida en 
un camp de balalla. . 
A n' es carré se sentí es toch de cor-
nela que cridava als soldats alojals; y 
es soldat, que no trobava els bolceguins 
per més que cercava, prengué flassades, 
fusell, sacbs, y toL quaut pogué aplegá, 
y dirigintsé él n' es corral, trobá sa porta 
empesa y sorlí escapat de la casa, 
Al entTelant es verLadé criminal jéya 
en terra feri t d' una perdigonada él mala 
banda. 
Quant tot va está aclarit, se sabé que 
na 'fonina lenía una flaquesa yenganava 
él son espos per no permetrerley; y era 
que aprofilant ses ausencies de s' hamo, 
aprenia de lletgí, y es mestre des poble 
qu' enlrava d' amagat per enseñarlí de 
lletra, era es feri t. 
A n' En Bernat l' havian avisat que 
sa séna dona admelía un hOrno quant ell 
no bey era, y arríbá per sorpresa, en-
trant per so porta des corral, que per 
aquest motíu trobá uberta es solda t. 
-¡Quin pes ro' has llevat de demunt! 
(repetía En Berna L.) iQue content estich 
qu' es de sa perdigonada sÍa es mestre! 
A lo que '1 pobre contestá: 
-y jo també. 
RITA Sl'ECf. 
L' IGNORANCIA 
A LA V~RGE DE LLUCH. 
Dalt escarpada montaña 
el Cél de dossé et serveix; 
rayos de llum despedeix. 
ta cara quc '1 Solla baña. 
Tant d' amOl' ton COI' entraña, 
que 'n prova de gl'atitut 
de peregl'ins multilut 
yenen los péus 11 besá; 
rica corona 11 admil'á 
en Ion fron!, VCl'ge de L1uch. 
Benehiulós, W'rge Santa, 
aumenfau son gra~' fervor; 
Mallol'ca.encesa d',amol' 
himne de glol'ia \'tlS canta 
ad~l:ern la "ostra planta 
qu lOfernal dragó esclafá; 
el cel, la teITa y la mal', 
y los "ostros ¡¡lis. María, 
amb cbr tendl'e d' alegría, 
vos veoen en fe 11 adorá, 
Aceptau, Verge, son uú, 
y los séus COl'S inflarnau, 
alegría y santa pau 
dau a tots, Mal'e d' amOl', 
Alcans3ulos ucl Señol' 
pluja de gl'ans bendicions 
y que "il'tuts 11 millons 
florescan dins lo séu COI': 
y en el Cél amb al'pes d' 01' 
\'os cantarán mil cansons. 
C. ~1. 
L.A. ::e O S.A.. 
-Calla reyna, calla, calla, 
(li deya el rey 11 l' esposa;) 
si he perduda la batalla 
encara guard bé la rosa. 
;;i pié de eúlps y fel'ides 
"ench 3nly, no 't s,lpia grell; 
molts d' inilJlichs de ses vides, 
han donat ja conta a Den, 
Deis mCl1S encara resona 
la triste YeU dins mon pit: 
¡ay, reyna, la meua dona, 
cada pás sentía un crit! 
Eran \'alcnts que mol'Ían 
lIu)'tant. amo Imís fel'm y fol'!; 
jdcsditxats! ¿.prrqu' em seguian 
si jiJ los doya 11 la IlIlJi't'? 
La méuJ honra mal perduda 
estesa jau dins la llosa; 
tota l' host. queda retuda, 
pero encara tench la rosa. 
Sen! la veu de ma conciencia, 
pero axo 11 mí res me fá: 
tench la rosa de la ciencia 
que la bruxa me doná. 
Flol'eta de tal virlut 
que la Mort no pot quantre ella: 
¡que ho es d' hel'mosa v de bella! 
gosa eterna joventut, • 
Mirala 't esposa aymada, 
y odora son doll/ perfum; 
l' obrí 11 l' auba la rosada, 
al raig primel' de la lIum, 
Men 1 I:CS fresca tenga vida, 
lalllbé Vida tendré jo, 
la bl'uxa me digué axo; 
no 'm far<Í res la ferida. 
Del1lá, cm'at, greu matan~a 
deis inimichs n' he de fer; 
ni un sol j\'Cnjaoc:a! j\'enjan~a! 
lIiurará de mon acer ..... 
Mes ¡ay! la demalinada 
dpl dia que esdc\·t1ng-ué. 
s¡la rosa era 1lI0stiada 
el rey ha era també, 
Estés dins son lIit estava 
blanch y fret :lb lo eoll lort, 
la reyna per ell plol'3va 
y pel' ell rey:¡ la Mort. 
i\IESTRE EscRlYlr, 
Á MALLORCA, 
¡ 
Al mitx ucl mal' n' estás com ¡¡ dormida, 
Mallol'ca del méu cor; 
de, l' España ets l' ol'gull y la bellesa 
¡oh, benvolgllt tresur! 
Les ones bla\'(~s dalt tes cusles pegan 
amb la forta maról' 
y el Sol goijós ~' está sos I'aigs en darte 
que rcspll'an dolsól', 
Tos sementers d' espiglll's dauradctes 
engronsa l' oratjol 
arbres flol'its pel' tot, tendres s' axecan 
ferits p' els raigs del Sol. 
Dins lo téu COI' hey tcns, dolsa ~lallorca, 
tresors de gran valól' 
d' hc-rmoscs cu\'cs junt amo riques mines 
qu' avi"an mon amlÍl'. 
Dc la mUnl,lil¡¡ hu milI v agl'adosa 
s' enamora pI rfH\~1 éór, 
l' aygo del mal' blaHenca en ton fronl posa 
una eOl'ona ti' ur. 
Tl~ndl'('s jardins amb I1Ms Ion cos enjoyan 
d' un seos fí de elllol's; 
v los 3ucclls amb "cus dolses le cantan 
• lus SéllS misticbs amors. 
Sa cJal'ctat del S&lmés tart s' escampa, 
ton Cel olllplintlo d' 01', 
Y el dols amor que 'ttench s' encen dcpI'essa. 
dins mon inflamat COl', 
Lo l'osiriyUl planyivol cants entona 
pel' mitx d' un hósch ramós 
Y' ar'monichs CO¡'S ne fan els aucells dolsos 
amb cantich melodiós, 
Amb la remar se mesclan los séus piulos. 
de l' ayg,ua del tOITen!. 
y 3mb los balelgs del COI' acompasada 
ya l' aygua rorreguent. 
Tú, ¡oh, Mallorca! n' ets hermosa y bella, 
forsat he d' csclamá, 
eontent de Deu n'estich qu' en gran ternura 
tal mare me doná. 
De tu moü sel' vaitx l'ebl'e, ¡oh, lila dalll'ada! 
j com no l.' he d' alabá! 
tes glories gl'ans, el temps tot de ma vida 
ma veu les canlará. 
.Quant ja la murl no 'H oeix, mostl'3utse ingl'ala, 
de tú més disfrutár; 
ma tomba dins ton cor que n' está uberta 
triste me há de tapár. 
A. T. 
A NA MARíA. 
Qual9ue pich jo he lIetgil, 
no m' en recl'H'd ahont ni quant, 
que s' ausencia causa olvit 
y l' amllr que s' ha sentit 
en l' ausencia es va olvidant. 
Vaitx I1etgí que quant present 
t' eslitn es mol t bO de dí; 
mes Ilavo sol succehí 
(Iue s' engana el pobre ausent 
en ses paraules d' ahí. 
Mes tambésé en consequencia 
llu' aqllests lIibres han mentit 
perqll' he vis! amb s' C'speriencia 
(¡ue si 5' olvida en l' ausencia 
en el llIéu eUI' no hey ha olvit. 
Pal'3ules Jites per mí 
sagrades promeses son, 
el méu COI' no sap mentí; 
i a y! si el poguesses l!etgí 
veul'Ías com c¡}rtes son. 
EstOjdt dins el méu pit 
hey guard el més pUl' amor, 
per tú, pel' tú, l' he sentit; 
¡no! no hey pOl have olvit 
allá hont batcgui el mén COI'. 
VEL1S-NoLIS. 
AL AUTOR ANÓNIM 
DE LA POEsíA 
VIRGINAL 
premiada en lo Ccrl:'IUICD de la JOVENTUT CATÓLICA. 
Sanl L1uis noble ecsemplar 
de dcsprendiment nos dona; 
pero abdicant sa corona 
es lIiri va conservar. 
Tú, permét que 't don martiri, 
mallorquí desconeQut, 
tant esll'emas 5a vlrtut, 
que renuncias fins es lIiri. 
ÁLTRE ANÓNIM. 
L' IGNORANCIA 
XEREMIADES. 
Hem vist. es primé fuy de sa novela 
de costums solleriques que publica 1'ac-
tiu escritor Don Joan Bautista Enseñat 
dins es periOdich 8011er que surt él sa 
vilo del mateix nomo Aquesta noveleta 
es sa primera feyua de sa nova imprenta 
posada dins Soller y es un trabay molt 
esmerat y molt notable. Du sa feLxa de 
5 J uriOl d' enguaily, fetxa notabilissima 
per aquella industriosa y desgraciada 
villa, que desde fa temps es una de ses 
primeres de Mallorca, en cultura é ilus-
lració. 
* 
* * 
Ja quedan altre vegada uberts e1s Bañs 
de sa Portella, y es regulá qu' enguañy 
sian molt concorreguts per causa des 
gran calor que se presenta, qu' es ja de 
canícula ma1demenl qu' aquesta no haja 
entrada encara, y també perque en les 
presents circunstancies els bañs d' aygo 
de mar, que 'n lloch d' ess~ propensos ti. 
malalties més aviat les curan y les pre-
venen que no les mouen, duen moltes 
ventatges el n' els d' aygo dolsa que po-
den ess~ perjudicials en certes circuns-
lancies. Es per lo mateix d' esperá que '1 
señó Llompart tendrá encara més pressa 
enguañy que sa qu' ha lenguda sempre, 
vista sa comodidat netedat y bOnes con-
dicions de lot genero que va introduhint 
de cad' añy dins es séu notable establi-
menl. 
* 
* * 
Aconseyám a n' es propietari d' els 
Bañs de mar de s' espIanada des Moll, 
~¿berts toe l' añy, qu' a ses papeletes que 
dona el n' els que les prenen de sis en 
sis bey afegeisca abaix la siguent nOta: 
Esta papeleta caduca el día 31 de IJi-
ciembre; perque no 10rn succebí 10 que 
ha snccebit a un señó qu' a fí d' añy de 
l' añy passat prengué un abono contant 
en qu' aquell establim<mt está ubert tot 
l' añy, y com l' ondemá s' en vengué es 
frel no n' emprá cap. Enguañy hey ha 
anat a segui els bañs y ses entrades no 
li han servit y per deixa¡ló més escal-
dat li han mostrat un lletrero qu' heu 
diu, pero amb lletres tan petites com 
grosses son ses que diuen que s' eslabli-
ment no se tanca. 
Convé qu'axo heu sapian els parro-
quians per está prevenguls. 
* 
* * 
Hem visl y mirat amb deteniment uns 
cuadros pintats p' el señor Anckermann, 
posats de roanifesl en el Fomento de la 
Pintura. Son unes obres per un retaulo 
d'altá, pintades él mOdo antich, perl'es-
tit de ses poques qu' encara mitx arre-
conades se conservan. NoItros no heu 
enteném, peró mos pareixen moIt bOnes; 
y sobre tot es una bOna mostra de que 
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aqueix: pintó, quanl li encarregan dita 
feJna y él fé lo que sápia, també sap 
pintá Sants, y de lo milló. 
Com no es 10 mateix. xerrá que po-
sarbi ses mans, hey cau com l' anell al 
dit allo de dí qu' en /assen tant els altres; 
que sempre valdrá més que perdre temps 
s' ase y ses magranes, y ses manades 
p' es rostoy, fent de mado Xerrayna acla-
rint'si era tord ó metIera. 
De lots modos mos dOlla moltde goig 
qu' elsnostros pinlors y artistes, deixen 
ben posal es séu nom y es de sa noslra 
terra, qu' encara que curta y petita amh 
estensi6,es gran y ampla amb sos pro-
ductes de sa inteligencia y sentiment 
d' elsséus fiys: y unsper mMi del art 
de sa pintura, allres amb e1evades ins-
piracions del Gay saber, aquests escri-
guent bOna música, aquells cantantl~ 6 
ecsecutantlé, y aItres per dins el camp 
de les lletres y de la ciencia, cadascú 
dins es séu ram del art y des sebre, to1s 
él una vajan envant, y en tregan honra 
y profit. 
* 
* * 
Voldríam que fos cerlo aquella nolicia 
que dugueren els diaris de que '1 lJellver 
pensava fé un viatge de recreo el Porto-
cb10ro el dia de Sant Jaume qu' es el des-
tinat él la bendició de sa séua nova Igle-
sia. Sortint él les cinch des demati po-
dria ess~ allá el les nou 6 les deu y hey 
hanría temps de veure sa funció ecle-
siástica y sa civil, sortinl él les 12 de sa 
nit de Portocolom per essé él Palma ben 
demali des dilltins. No creym que los 
mancassen passa 1gers. Convendria que-
heu anunciás prest si heu té resolt per-
que él Felanitx se poguessen apareyá a 
fi de qu' els passalgers lrobassen allá lota 
casta de comodidats, Ara val' aqui es 
PROGRAMA DE LA FESTA. 
Dia 24. A les 5 de la tarde, él Fela-
nitxrecepció de ses músiques de Porre-
res y Llllmajó per sa banda de Felanitx, 
y passeilx per la vila amb so penó de la 
Mare-de-Den del Carme. Després sorti-
rán cap a Porlocolom y a s' arribada po-
sarán deroúnt es portal de sa nova Igle-
sia es penó de la Mare-de-Deu. Es vespre 
globos y fochs artificiars. 
Dia 25. Diana per ses músiques. Pri-
mera missa a sa capella veya y música 
al temps d' alsar a Den. Després dues 
misses més y a les 9 bendició de l' Igle-
sia y Mare-de-Deu y Te-Deum. Seguirá 
un ofici amb música y serm6, A les tres 
correg'Jdes d' hOrnos y cavalls amb sos 
nans y dimonis. A les cinch regaLes de-
llauts, llanxes y bots ",J rem y després 
música él tres punts (¡iferents. 
A s' horabaixa funció relligiosa y des-
prés él les 10 música, fochs ,artificials y 
globos amollats del mitx des port. 
* 
** 
4 
PRONOSTIGH PER LA SETlfANA Qill VÉ. 
Dillllienge 19 de JuriO! .. 
SANT VICENS DE PAUL FUNDADOR. 
Corantltol'es.-Segueixen 11 la Missió. 
Novenes.-Comensa sa dr. la Beata Catalina. 
Efemél'ides.-1717. Aná la Comunidat de la Seu 
a la Iglesia del Sant Sepulcre 11 cantar lo ofici 
de Don Gaspar Puigdorfila dirunt v trobá la 
iglesia desPllllada perquc el Vicarl de Sant 
Jaume aquell dematí s' en havía duytes se~ 
atxes, banquetes y canalobres, palis, tova-
yes, sacres y demés ornaments y quan! la 
Seu fonch en dila Iglesia, pl'otestá dil Vicari 
·11 Capito!. No obstante d' axo Capitol maná 
. dur 0I'!1:1111en!s de la Iglesia de la Concepció 
y atxes de la casa del difun! y se li digué lo 
ofici cos prespnt. Acabat lo oficidit Vicad 
. volía prendl'e les atxes y los crials d' en Puig-
dorfila se resistil'en )' hey hagué un escandol 
molt ~ros, srnse qu' hey faltassen garrotades. 
-f7ti6. Se \"a sebre qu' els inglesos eran a 
Menorca amb 27 vaxells per recuperar el 
castell de Sant Felip. El Cónsul fr3nc(;s ha 
fet un espres a France y els francesos d'aquí 
treuen mala cara y lenen molta pavura. 
Temps.-Pl'sat. 
. Signes.-Es sol en Cáncer; y sa lIuna en Libra. 
-Els nins que neixerán avu)' serán fins; y 
ses ninesmaques. 
Dilbms 20. 
SANTA i\lARGALIDA Y SANT ELlAS. 
Corantltol'es:-Acaban a la l\1issió. 
Efemél·üies.-f 758: Entraren en el pbrt els dos 
xabechs maltesos que a causa del temporal 
se sepal'3ren de les galeres, los cuals conta-
ren que devés Cabrera toparen un xabech de 
moros v un xabech malt8s l' aeometé a soles 
perque'" altl'e eslava HuilY, li va dar una 
grossa descárrega y el xabech mOl'isch v~ 
arriar les velf's v I:¡ bandera. El malt8s s' ht 
acostá per pillarló pero el mol'isch quant el 
teogué aprop li desc31'1'l!gá tota la artillería. 
'folduna el malt8s li doná allre descárrega y 
el \'3 tirar a foos y no volgué rrcullir ningun I 
moro; solament I'ecullí un turch perque ho 
pogués conlal'. i\loriren més de ·tiOO mOros 
y turchs. 
Temps.-TOI'na amen3ssá. 
Signes.-Es sol en Cáncer; sa lIuna en Escor-
pio.--Els nins nats avuy serált pacifichs; y 
ses nines loques 
Dima.1's 2t. 
SANTA PRAXEDlS y SANT DANIEL. 
COl'anlhol'es.-Comeosan a Saot Miqueten su-
fragi d' una difunta. 
Efemirides .-1751. Sortí es col'rt~u de Barce-
lona v devant Anrirailx topá 4 xaoechs de 
moros y una galiota, que li donaren cassa v 
ell pogi¡é (lscápar y entrar dills el pOrt de 
Andraitx. 
Temps.-Tal volta ploga. 
Signes.-Es sOl en CánCBI'; sa lluna en Esco\'-
pio.-Els nios qu' avuy naixquen serán fln-
xos; y ses nines callades. 
Ditnecl'es 22. 
SANTA MARÍA MAGDALENA PENITENT. 
Col'anthores.-Segueixen a SalÍt MiquN. 
Novenes.-Comt'msa sa de Sant Ignaci. 
Efemél'ides.-t747. !\iorí en Suelves coronell 
del Retgiment de DI:agons de Orá. L' enter-
raren a Sant f'raneisco de Paula. 
L' IGNORANCIA 
-1756. Se va negar un aUot de i2 aiís, y 
un hOmo devant sa Portella, pero a n' aquest 
[' han pogut treure viu. Un altre MOlO se 
penjava y .han tengut temps de tayarlí sa 
corda y nu es estat mOrt. 
Temps.-Caló y embat.-Comensa sa Canícula. 
Signes.-Es sOl entra en Leo; sa lIuna en Sagi-
tari .~EIs nin~ nats avuy serán polisses; y 
ses Otnes batxtllel'es. 
Dijous 23. 
SANT LIBOHl' BISBE y CONFESSOR. 
Coranthol'es.-Acaban a Sant l\Iiqut'>1. 
Efemérides .-1755. Gran calur insoportable. 
1<=nlre Alar6 v COlIsey mataren un animal 
més gros qll' un ca de bau, el cual tenia el 
cap semblant 11 un gat amb un pam de mos-
tatxos el cos era semblant a ca lIebrer; tenía 
clapes com los tigres y la coua com ¡¡ vadell. 
Ningú el conegué. Se sustenta va de bestial' 
que matava. Teoía 4 caxals com els pOrchs. 
-1757. Morí el ltd. SI'. Fray Juan Cardona 
Pvro. J)O¡;Í) l' y Mestre en S~grada Teología 
Excate¡Jratich de la Universidat, Examina-
dor sinodal y calificador del Sant Onci, pl'io!' 
que foneh del Coment de S. Domingo, (¡ÜIlIO 
molt dücte y de \'ida ecscmplar. ' 
Temps.-Bo. 
Signes.-Es sol en Leo; sa Iluna en Sagitari.-
-EIs \lios nats avu.,. serán frcdolechs; v 
SI'S nines batxilleres: . • 
Diuelldres 24. 
STA. CRISTINA y S. FRANCISCO SOLANO 
Coranthol'es.-Comensan a San! Geroni dedica-
des a Santa Ana. 
Efemérides -1732. Feren tots els baluarls de 
Palma::i salvas reals en crlebridat de la presa 
de Orá. 
-t75t. Los moros desembal'caren en el 
Pl,rt de Campos y prenguC'rl'nun llnut pero 
la gen! se salvá. 
-1755. El Sol era tan \'('I'Illl'Y qlO'el'a rosa 
qur ma:. s' havía vi sI. 
-175G. Ya \'cní avís que 11 Calallooga s' es 
relirada 1!na fragata francesa cossad y 2 \'3-
xells inglesos la !onían sitiada \' Ii tiraren 
12 canooadl's. DeIs \'axells inglésos baxaren 
11 ¡erra mariners per robar bestial' y n' han 
pillats 13 qne tenen presos 1\ Saniañí. Va 
\'eoí un xabr'clt anomeoat la Xeringa de Me-
norca y va dí que '1 pvrt de ¡\'lahó esta\'3 si-
tiat pel' 28 ya~ell~ inglesas, 4 brulots, 8 ga-
leres v altres hasllmen!s y tenían un número 
considerahle de preses féies d' embarcaGÍoos 
fl'anccses, y no dexavan en!rá ni sortí niogú. 
tarde se feu paseo de tots los cavallers y con-
frares de la Conrraría de Sant Jürdi, lots a 
ca\'all amb atxa enccsa la cual encengueren 
luego que fonch fosch. A ¡Jit paseo assistí lo 
SI'. Comandant y dugué 1'1 penó de la Con-
traría D. l\lal'eh Antoni Coton!'t· l'darqurs de 
Ariany, Prior major de la Confl'aría, y 11 les 
1ü de la nit se t't'nclo\?ué el p~~eo en la igle-
sia de Sant 1<'rancl'sc(¡', y la Comunidat cantá 
un Te-Deum amb músIca. A prima nit la 
confraría de Sant Pere \' Sant Brrnal sortí 
amb lo tabel'Oacle de la 'Puríssima \' anaren 
cantant el \,os;lI'i 11 la iglesia de S. ()ere deIs 
pescadors y ~Iiá prt'dieá el DI', Baltasar Ca-
lafat \' Danll~. A Irs 10 de la nit sortí una 
moxiganga de la Seu que feren els escolaos 
de dita Iglesia. Ana\'a dcvant un clariné a 
ca\'all. Després venía un escúlá dcmunt un 
ase amb una bandera pinlada 3mb les claus 
tle Sant PtI'P. Despr(-s \'e.nían 70 pal'eys de 
I'scolans demuot ¡¡ses \'('stI18 de blanch amh 
tina faya encesa en la má. Després venía un 
(,liTO triunfal tirat per sis ll1ules ahont anava 
la música de la Si'u \. eseolans desf!'essats 
a~ort~ot ;\ la popa del'carro una custOdia y 
plntat el Salltíssilll Sagrament y feyan amh 
música una repl'est'ntació llIolt del caso 
-1756. U n e~pl'l~s de Barcelona \'a dí que 
se traballaran d;·u mil terllles y qu'eran (lrr 
posar sili ¡¡ Gibraltá . 
Temps.-BO. 
Signes.-Es sol en Leo; sa lIuna en Capricornio 
-Mercuri prop de Régttlo ¡¡ sa dematinada. 
-EIs ~ins q.u' avuy neixerán serán torpes; 
y ses lllnes "tve rones . 
PitIUHt~-J{fJ~H~. 
-----
SOLUClONS Á. LO DES Nl:J>,iERO PASSAT. 
GEROGLIFICH,-.1 I'órlo (te ((ónl}s tJ'oúa,.á~.; pflS~~N~ 
SIDIllLANSIU; .. -1. En 'lae se ;liaen botills. 
:!, h.~n (¡lU' ."ól teni /JI!l. 
~: i:: &~~' I'~:' ;~Ó~·~il. 
XARADA ...... . -Mar· .. al. 
PRI!GUNT.~ .. .• -E.; dOl'al. 
CA VILACIÓ ..• . -Damero. 
FuG!\. .....•... . -Tlna cida, dues tid{l~", 
,'quan(('s cirics It:nia 1'0.'.' 
COl' tenia la O/,:ua [ida 
!I la o;du dI!" (0(8 (108. 
ENOIWIN.\ Y.\ .. -Hs Sólo 
GEROGLIFICH. 
aR41M"Wm fil1l1L 
SEMBLANSES. 
A un llaut mallorquí qne duya provisions 11 1. 
Menol'ca li \'al'l'n preodrl' ses pl'ovisions y 2, 
atuparen els marincrs. Dl'yan que l' Almi- ::i. 
ranle que mana\'a aqucsto1 escuadra tenía 4. 
Ol'dre de Londres d' agordar la armada fran-
¿En que s' assembla un barco a ~a clan? 
¡,Y els rstudiáuts a n' es SOl? 
cesa y pelear fios que tengués fustes. 
Temps.-Segueix bo, 
5i,gnes.-Es sOl en Leo; sa \luna en Capricornio 
-Els nios flu' avuy nci:\cr[¡n srt'~n llf'sts; y 
ses nines valen tes. 
Dissaple 25. 
m S.JAUlVIE APOSTOL PATRO D'ESPAÑA. 
C01'allthol'es.-Spgucixen 11 Sant Gerooi. 
Efemé/'ides.-17'32.Se cantá Te-Deum en la 
Seu pel' la "ictoria d'Orá p'el SI'. Bisbe ~lmb 
~lsistencia del Comandant Intendallt \' Rctgi-
dOI·s. En la Iglesia de Sant Cayetao"o tan1M 
cantaren Te-Deum v a Montission feren co-
muni6 general tots els congregants. A la 
¿Y un g-egant ;1 una pussa" 
¿Y!' E,pl'rit SJnt de Campos ~ ses tal'l,nges'! 
CAVILACIÓ. 
YENTlLA 
Compóndre amb aquestes lletres u'n llinatge 
FUGA DE VOCALS. 
.m.r.t ~ m.l .. r .. s 
;" q .. lI1 .. t .. 5 p .. t1 .. S 
ENDEVINA YA. 
Visch de lo més tranquil; 
jI! totsOl bust petO mil. 
lB JURIOL DE 1885 
Estampa d~ sa Viuda ¡¡ J/ys d'En P. j. Gelaber t 
